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Denes se soo~uvame so zna~ajni regionalni promeni - ekonomski i politi~ki, 
koi nametnuvaat i novi specifi~ni pobaruvawa vo razvojot na transportnite 
sistemi. Integraciskite procesi vo evropskite ramki pretstavuvaat glavni 
me|unarodni faktori koi direktno vlijaat vrz razvojot na transportnata 
infrastruktura. 
Efikasen transporten sistem pretstavuva klu~en faktor vo kreiraweto i 
funkcioniraweto na zaedni~kiot vnatre{en pazar vo Evropa, a postojniot razvoj na 
transportnata politika e centralna figura za vakviot uspeh. Efikasnata 
transportna infrastruktura e osnova za postignuvawe na sloboda na dvi`ewe vo EU, 
{to e i osnovna cel na politikata na EU. 
So cel da se kordiniraat naporite na isto~no-evropskite zemji  za razvoj i 
modernizacija na nivnite transportni sistemi kako sostaven del od uspe{na 
integracija vo evropskata transportna mre`a, na Vtorata panevropska transportna 
konferencija, odr`ana na Krit vo mart 1994 bea definirani pati{tata na 
najzna~ajnite me|unarodni transportni koridori. Tie ponatamu bea nadopolneti na 
Tretata konferencija na evropskite ministri za transport vo Helsinki, kade be{e 
usvoen i noviot desetti koridor. Razvojot na transportnite oski e od najvisoko 
zna~ewe za otvarawe na porane{nite nerazvieni centralizirani ekonomii vo 
Evropskiot i globalen pazar. 
Sega{nata situacija vo makedonskiot transport ne e zadovoluva~ka, osobeno 
vo `elezni~kiot i kombiniraniot soobra}aj. Tranzicijata vo Makedonija vo pazarna 
ekonomija mora da rezultira i so promeni vo transportnata politika. Strategijata 
na transportniot razvoj vo Republika Makeodnija mora da gi nadmine vnatre{nite 
potrebi i mo`nosti i da se razgledaat nadvore{nite, posebno onie vo EU. 
Podobruvawata na transportnite uslovi vo Makedonija pretstavuva strate{ki 
nacionalen prioritet i doprinos kon evropskata transportna politika. Bez ogled na 
vremeto na pristapuvawe vo EU, Makedonija mora da naprava navremeni podgotovki 
za da bide sposobna za vlez vo EU. Transportna integracija na Makedonija so EU 
treba da se naso~i preku povrzuvaweto na transportnite sistemi, a indirektno niz 
integracijata na ekonomskite i drugi subjekti. Makedonija e od osobeno zna~ewe za 
EU kako tranzitna zemja na patniot, `elezni~kiot i kombiniran transport, osobeno 
poradi povrzanosta so Grcija, koja e zemja ~lenka na EU. Zatoa, se o~ekuva 
Makedonija da izgradi soodvetna infrastruktura, i da ja implementira transportna 
politika za efikasen i nediskriminatorski protok na dobra, uslugi, kapital i lu|e. 
Klu~ni zborovi: transport, trans-evropska transportna mre`a, transportna 
politika, transportni sistemi, ekonomski razvoj, protok na kapital,  trgovija, 
nadvore{notrgovska razmena. 
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Our times are marked by important regional changes-economies and political, that set new 
specific requirement for the development of the transport systems. The integration processes within 
the European framework constitute one of the major international factors that directly influence the 
development of the transport infrastructure. 
An efficient and effective transport system is a key factor in the creation and operation of a 
common internal market in Europe and the ongoing development of the transport policy is central 
figure to its success. Efficient transport infrastructure is fundamental to achievement of freedom of 
movement across the EU, which is a primary, objective of EU policy. 
In order to co-ordinate the efforts of the East-European countries for developing and 
modernizing their transport systems as part of their successful integration in the European transport 
network, the roads of the most import international transport corridors in Central and Eastern 
Europe were defined at the Second Pan-European Transport Conference, held in Crete in March 
1994. They were further elaborated at the Third Conference of the European Ministers for Transport 
in Helsinki, where a new, tenth corridor was considered. The development of the transport axes of 
paramount significance is conditioned by the opening of the former undeveloped centralized 
economies to the European and global market. 
The present situation in Macedonian transport is not satisfactory, notably in rail, air and 
combined transport. Macedonia's transitions to a market economy also must result in a shift in 
transport policy. The strategy of transport development in Republic of Macedonia must arise from 
internal needs and possibilities, and has to consider external events, chiefly those in the EU. The 
improvement of transport conditions in Macedonia represents a strategic national issue of first 
priority and a contribution to the European transport policy. Regardless of the time of its association 
in the EU, Macedonia must make its preparations in due time to be capable of entering the EU. 
Transport integration of Macedonia with the EU can be traced directly through linking up the 
transport systems, and indirectly through the integration of economic and other subjects. Macedonia 
is significant for EU as a transit country for road, rail and combined transport, specially the 
connections with Greece, which is a member state of the EU. Therefore, it is expected that 
Macedonia incorporates an adequate infrastructure, implements the common traffic policy and has 
an efficient, non-discriminating transit flow of goods, services, capital and people. 
Key words: transport, trans-European transport network, transport policy, transport 









"Patot ne e samo del od najgolemite ~ovekovi institucii, samo zatoa 
{to e temel na opstanokot na op{testvoto, tuku ima udel i vo sekoj segment 
na dr`avata. Patot ja odreduva goleminata, razvojot i funkcijata na mnogu 
gradovi. Patot go kontrolira razvojot na strategijata i mestoto na 
bitkata. Patot mu dava ramka na sevkupniot ekonomski razvoj. Patot ja 
kontrolira celata trgovija i {to e najva`no site idei. So svojata skromna 
funkcija toj e neophoden vodi~ bez koj progresot od mesto do mesto bi bil 
neprekinat eksperiment; toj e sredstvo bez koj organiziranoto op{testvo ne bi 
bilo mo`no. Patot ja pokrenuva i ja kontrolira celata istorija". 
Hilaire Belloc: The Road. London, 1923 
 
So prakti~niot problem na transportot se sre}avame od postanokot na 
~ovekovata zaednica do denes. Transportot e postojan propraten fenomen na 
~ovekovite civilizacii. ^ovekot vo potragata na podobri uslovi za `iveewe, 
otkrivaj}i novi prostori, gradel novi naselbi i ja {irel svojata kultura. 
Sevkupniot civilizaciski razvoj bil propraten so probivawe i gradewe na 
pati{ta, za polesna komunikacija do sakanite mesta. Geografskite horizonti se 
pro{ireni od zapoznavaweto na ekumenot do spu{taweto na ~ovekot na 
Mese~inata i na ovoj kontinuitet kako da mu nema kraj. 
Od ekonomski aspekt, transportnata  infrastruktura e krvotok koj go 
opslu`uva stopanskiot organizam, ovozmo`uvaj}i negovo funkcionirawe i razvoj. 
Poznatiot ekonomist Hir{man infrastrukturata ja definira kako javen ili 
op{testven kapital (Social Overhead Capital) koj dava osnovni uslugi bez koi 
primarnite, sekundarnite i tercijarnite dejnosti ne bi mo`ele da 
funkcioniraat. So drugi zborovi proizvodnite dejnosti ne mo`at da 
proizveduvaat i da plasiraat dobra na pazarot ako nemaat soodveten input kako 
{to se transportnite uslugi.Transportnata infrastruktura pretstavuva 
funkcija za eksploatirawe na stopanskiot prostor, u~estvuva vo podelbata na 
rabota i dostignatiot stepen na stopanskiot i tehnolo{kiot razvoj 
Od tie pri~ini doktorskata disertacija "Transportniot sistem na 
Republika Makedonija i evropskite stopanski tekovi", pretstavuva mo`nost za 
podobro razbirawe na soodnosot pome|u zna~eweto i ulogata na transportnata 
infrastruktura i transportniot promet, vo sevkupniot op{testveno-
stopanski razvoj i organizacija na prostorot vo dr`avata. Vo ovoj trud e napraven 
obid se uka`e na odredeni ograni~uvawa, nedostatoci i problemi vo dosega{nata 
razvojna strategija i ekonomska politika vo Makedonija, no i da se potencira seta 
serioznost i odgovornost vo kreiraweto, usvojuvaweto i ostvaruvaweto na 
strategijata i politikata na transportot vo ekonomskiot razvoj vo zemjata. 
Pokraj ogromniot blagodet od funkcioniraweto na transportnite sistemi, kako 
{to se ekonomskiot rast, razvoj i pottik na stopanskiot razvoj, tolku i 
gre{kite i proma{uvawata isto taka dolgoro~no se osvetuvaat nanesuvaj}i 
pomali,  pogolemi ili trajni ekonomski {teti vo razvojot na zemjata. 
Prezentiraniot materijal od ovoj trud se javuva kako rezultat na li~no 
dolgogodi{no iskustvo so ovaa materija i dobieni soznanija od konsultirana 
literatura na brojni doma{ni i stranski avtori, koi vo zavisnost od svojot 
domen na istra`uvawe (ekonomisti, geografi, prostorni planeri, grade`ni 
in`eneri i sl.) ovaa materija ja tretiraat od svoj predmeten aspekt. Vo ovaa 
disertacija mo`ebi ne se dadeni odgovori na site pra{awa vo domenot na 
transportnata infrastruktura i stopanskiot razvoj, ili nekoi se samo na~nati 
i otvoreni za ponatamo{ni istra`uvawa, {to sekako zboruva za kompleksnosta na 
samata materijata i nejzinoto zna~ewe vo stopanskiot razvoj i sekojdnevniot 
`ivot voop{to. 
Pokraj koristenata literatura i komjuterska tehnologija (koja vo sekoj 
slu~aj deneska ovozmo`uva mnogu pojasno, polesno i posodr`ajno da odgovorime na 
postavenite zada~i), ~uvstvuvam neizmerna potreba da izrazam iskrena 
blagodarnost na site onie prekrasni li~nosti i eminentni profesori koi 
posredno ili neposredno pomognaa vo izrabotkata na ovoj trud. Dlaboka 
naklonetost i po~it izrazuvam kon mojot mentor Prof.d-r Ognen Damev, so ~ija 
pomo{ ovoj trud go dobi ovoj finalen oblik. Negovata nau~na prodlabo~enost i 
intuitivnost mi pomognaa za proniknuvawe vo mnogu sodr`ini i tajni od ovaa 
opse`na problematika.  
Dlaboka i iskrena blagodarnost dol`am i na Prof.d-r Irena Kikerkova za 
dadenata nesebi~na pomo{, istrajnosta, korektnosta i korisnite sugestii. 
Blagodarnost izrazuvam i kon Prof.d-r Natalija Nikolovska za stru~na pomo{ i 
predlo`enata literatura vo tekot na raboteweto na ovaa materija. ^uvstvuvam 
neizmerna potreba da izrazam posebna blagodarnost i kon profesorite Aleksandar 
Stojmilov i Mihailo Zikov ne samo za pomo{ta {to mi ja dadoa  vo  izrabotka na 
ovoj trud, tuku i za sovetite i potro{enoto vreme vo izminatite godini od 
zaedni~kata sorabotka, koi imaat neizbri{liva traga vo mojot `ivot i 
profesionalna orientiranost. 
Izrazuvam srde~na blagodarnost i kon Ekonomskiot fakultet - Skopje, za 
razbiraweto i prifa}aweto na edna vakva interesna i aktuelna problematika da 
bide rabotena vo ovaa institucija. Izrazuvam blagodarnost i na kolegite i 
profesorite od Institutot za geografija, kako i na site koi ne se posebno 
navedeni, a doprinele na nekoj na~in za finalizacija i vo  oblikuvawe na ovoj trud. 
Blagodarnost izrazuvam i kon Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, 
AMSM  - Skopje za finansiskata pomo{ vo izrabotkata na ovoj trud. 
Posebna iskrena blagodarnost dol`am i kon moeto semejstvo soprugata 
Violeta, }erkata Sawa i sinot Stefan, za golemata podr{ka, razbirawe, 
trpelivost i istrajnost za celiot period posveten na ovaa rabota. 
 
Riste Temjanovski 
 
